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ZÖLDSÉG - ÉS GYÜMÖLCSPIACI JELENTÉS
Megjelentek a tárolási almafajták a Budapesti Nagybani Piacon
Annak ellenére, hogy az utóbbi évek termésmennyisége messze elmarad az elmúlt évtizedek-
hez képest, vitathatatlan az alma vezetı helye a hazai gyümölcstermesztésben.
A kimagaslóan alacsony 2007. évi terméseredmény után, a 2008. év kedvezıbben alakult Ma-
gyarországon. Az Alma Terméktanács adatai szerint tavaly 670 ezer tonna körüli mennyiséget ta-
karítottak be. 
A belföldi alma termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
A 2007. évben betakarított mennyiség tárolási készlete 2008-ban 260 Ft/kg-os áron már a 20.
hétre kimerült és belföldi termék a nyári éréső fajták 27. heti megjelenéséig nem szerepelt a kíná-
latban. Ezekben a hetekben kizárólag osztrák és olasz áru elégítette ki a keresletet.
A 2008. évi kedvezıbb termésmennyiségbıl betárolt készlet 2009-ben a 29. héten az „Idared”
fajtával zárult, és 40%-kal alacsonyabb áron kínálták, mint egy évvel korábban a készlet kimerülé-
sekor. 2009-ben a nyári fajták  már a 27. héten piacra kerültek, így három héten át párhuzamosan
kínálták az elızı évi tárolt gyümölccsel. Ezekben a hetekben olasz áru szolgálta a választék bıví-
tését.
Az idei évben, a téli tárolásra alkalmas fajták szezonjában sem jelentıs koraiság, sem késıbbi
érés nem mondható el tavalyhoz képest, a nyári fajták azonban tovább vannak jelen. A „Mutsu”
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és a „Gala” egyaránt a 33. héten jelent meg, majd a 37. héten a „Jonathan” fajta is piacra került.
Mindhárom jelenleg kapható fajta alacsonyabb áron van jelen a reprezentatív piacon, mint egy
évvel korábban. A következı hetekben folyamatosan bıvül majd a tárolásra szánt fajták kínálata. 
A belföldi almafajták termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon 
Ft/kg
Fajta
22. 
hét
23. 
hét
24.
hét
25.
hét
26.
hét
27.
hét
28.
hét
29.
hét
30.
hét
31.
hét
32.
hét
33.
hét
34.
hét
35.
hét
36.
hét
37.
hét
2008
Jonathan  -  - -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100 90
Mutsu  -  - -  -   -  -  -  -  -  -  - 150 160 135 125
Gala   -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - 170 155 160 125 110
Golden  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  - 160   - 125 145
Early gold  -  -  - -  -   -  -  - 230 220 170 170 160 155 - -
Nyári  -  -  -  -  - 180 170 155 140 135 145 150 133 135 - - 
2009
Idared 168 180 195 178 178 173 163 160 - - - - - -   -   -
Jonagold 175 185 210 195 - - - - - - - - - -  -  -
Jonagored 180 190 215 195 - - - - - - -   -   -   -  -  -
Jonathan - - - -   -   -   -   -   -   -   -  -  -  -  - 78
Mutsu - - - -  -  -  -  -  -  -  - 140 140 135 120 110
Gala 180 - - 198  -  -  -  -  -  -  - 128 123 115 115 98
Golden 190 190 210 205  -  -  -  -  -  -  - - - - - -
Early gold - - - - - - - 175 180 150 170 150 140 130 123 118
Nyári - - - - - 220 130 158 145 123 110 110 110 85 100 100
Forrás: AKI PÁIR
Bıségesebb ıszibarack és nektarin termés, alacsonyabb termelıi árak
Az EU termésbecslési konferencia (Europech) adatai szerint idén az Unió ıszibarack termése
(beleértve a friss fogyasztási célú, az ipari ıszibarackot, valamint a nektarint) 3,9 millió tonna kö-
rül várható, amely 3%-kal magasabb az elızı évinél.
Az EU legjelentısebb ıszibarack-termelıi Olaszország, Spanyolország, Görögország és Fran-
ciaország. Olaszországban, az Unió legnagyobb termelıjénél idén 4%-kal nıtt a termésmennyiség.
Spanyolországban 1%-kal emelkedett az ıszibarackfélék termésmennyisége, ezen belül a friss fo-
gyasztási célú ıszibaracké jelentısen, 10%-kal bıvült. Meg kell jegyezni, hogy Spanyolországban
a nektarin és a friss ıszibarack termıterülete nıtt, míg az ipari ıszibaracké csökkent. Görögország-
ban szintén nagyobb termésmennyiséget becsültek,  amelynek döntı hányada  ipari  ıszibarack.
Görögország az EU legnagyobb ipari ıszibarack termelıje (550 ezer tonna 2009-ben). A 80-as és
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90-es években Görögország fıleg Nyugat-Európába szállított ıszibarackot, majd az utóbbi évti-
zedben Oroszország, illetve Ukrajna vált a legnagyobb piaccá. A gazdasági válság következmé-
nyeként mérséklıdhet a két ország kereslete az ıszibarackfélék iránt, így Görögország várhatóan
ismét Nyugat-Európában próbálja elhelyezni az ıszibarackot.  Franciaországban az ıszibarack és
nektarin termésmennyisége a becslések szerint 11%-kal lesz magasabb a tavalyihoz képest. Érde-
mes megjegyezni, hogy  2009. július végén, a Francia Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet
(INTERFEL) kezdeményezésére tárcaközi megállapodás született arról, hogy az ágazat megsegí-
tése céljából kivételesen üzleteken kívül, a parkolókban is lehessen bizonyos zöldségeket és gyü-
mölcsöket (így ıszibarackot, nektarint) árulni. Az akció célja a felhalmozott készletek kiárusítása
volt.
Az ıszibarack és a nektarin termésmennyiségének alakulása az Unió legjelentısebb
termesztı országaiban (ezer tonna)
2005 2006 2007 2008 2009*
Olaszország
Frisspiaci ıszibarack 785 752 718 685 696
Ipari ıszibarack 178 133 103 91 101
Nektarin 770 777 764 746 776
Összesen 1733 1661 1586 1520 1573
Spanyolország
Frisspiaci ıszibarack 273 293 279 317 349
Ipari ıszibarack 540 501 399 417 386
Nektarin 341 375 368 415 421
Összesen 1154 1168 1046 1149 1156
Görögország
 Frisspiaci ıszibarack 215 200 236 248 252
Ipari ıszibarack 480 399 505 527 550
Nektarin 89 82 98 94 98
Összesen 784 681 839 869 900
Franciaország
Frisspiaci ıszibarack 229 219 179 153 168
Ipari ıszibarack 7 8 7 6 6
Nektarin 191 178 178 142 159
Összesen 427 405 364 301 333
* Becslés.
Forrás: EUROPECH
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Magyarországon az  ıszibarack az egyik legkedveltebb csonthéjas gyümölcs. Az összes hazai
gyümölcstermésbıl 11%-kal részesedik. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztályá-
nak adatai szerint augusztus közepéig a termés 76%-át takarították be (47 ezer tonna), a termés-
átlag közel 28%-kal 10,1 t/ha-ra nıtt.  A termés a dél-alföldi, valamint a dél-dunántúli régióban
jelentıs.
Az ıszibarack termésmennyisége megyénként
Forrás: AKI Tájékoztató jelentés a nyári mezıgazdasági munkákról (2009. augusztus 10-i operatív jelentések alapján)
Az idei évi kedvezıbb termésmennyiséget jelzik az átlagosan 25%-kal alacsonyabb termelıi
árak is. Az ıszibarack termelıi ára összefügg a gyümölcshús színével, valamint méretkategóriájá-
val. A legkisebb mérettartományba (51-61 mm) tartozó ıszibarack termelıi ára a legalacsonyabb
(fehér húsú: 153 Ft/kg, sárga húsú: 132 Ft/kg). A 67-73 mm-es fehér húsú ıszibarack termelıi
ára átlagosan 35%-kal (205 Ft/kg), a sárga húsúé 26%-kal (168 Ft/kg) volt magasabb az 51-61
mm méretkategóriához képest.
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A magyar ıszibarack termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
A Budapesti Nagybani Piac kínálatában a hazai mellett megjelenik az olasz és spanyol termék
is. Az elmúlt évben az import ıszibarack jelenléte a belföldi szezon közepéig volt folyamatos,
majd néhány hetes kihagyás után a 35. héttıl ismét szerepel a kínálatban az olasz termék. Ezzel
szemben idén a külpiaci termék nem tőnt el a kínálatból. A belföldi és a külpiaci ıszibarack ára
között 2008-ban nem volt lényeges különbség, idén azonban az olasz ıszibarack ára 30%-kal volt
magasabb.
A magyar és az olasz ıszibarack ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
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Az ıszibarack és nektarin külkereskedelmi egyenlege erısen negatív. A kivitel elhanyagol-
ható, a hazai termés szinte teljes mértékben belföldi felhasználásra kerül. A behozatal folyamato-
san növekedett az elmúlt években, ugyanakkor az elsı félévben a KSH adatai szerint 40%-kal
csökkent 2008 azonos idıszakához képest.
Az ıszibarack termésmennyisége és behozatala Magyarországon 
*Becslés az AKI Statisztikai Osztály adatai alapján.
Forrás: KSH
Az olasz és a magyar nektarin ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
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A hazai nektarin szezonja július elején kezdıdik, ugyanakkor a külpiaci áru már egy hónappal
korábban jelen van a kínálatban. Idén az olasz nektarin ára 45%-kal volt magasabb a belföldihez
képest.
A belföldi termesztéső  nektarin   2009. évi termelıi ára 25%-kal alacsonyabb   az elmúlt évi
árnál, ami a magasabb termésmennyiséget valószínősíti.
A magyar nektarin termelıi ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
Az ıszibarack döntı hányada belföldön kerül értékesítésre. Az ıszibarack frissen történı ér-
tékesítése mellett az ipari célú felhasználás is számottevı. Idén az ıszibarack nagyobb termés-
mennyisége következtében várhatóan emelkedett az ipari feldolgozás aránya is. Egyes esetekben
az alacsony felvásárlási árak jelentettek gondot, ugyanis a feldolgozók csak a görög velıével meg-
egyezı árat kínáltak,  amely a jelentıs túlkínálat következtében 20-25 %-kal alacsonyabb, mint
2008-ban. Nehézséget jelent továbbá, hogy a hazai ıszibarackbefıtt ára kevéssé versenyképes a
távol-keleti vagy a spanyol termékével.
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A magyar ıszibarack termelıi ára 2008-ban, a hazai szezonban kissé magasabb volt az EU át-
lagnál, míg az idén közel 15%-kal maradt el az Uniós átlagtól. Az EU-ban az ıszibarack bıvülı
kínálatával a termelıi árak erıteljesen csökkentek.
Az ıszibarack nettó termelıi ára (euró/100 kg)
Május Június Július Augusztus Szeptember* Október November 
Bulgária
2008 - - 64 60 90 - -
2009 - - 50 49 - - -
Spanyolország
2008 126 93 80 70 65 53 72
2009 120 75 66 54 - - -
Olaszország
2008 - 113 75 100 90 - -
2009 - 107 71 61 - - -
Portugália
2008 - 67 67 73 66 63 -
2009 - 72 66 49 - - -
Magyarország
2008 - 115 91 72 86 - -
2009 - 82 49 44 41 - -
EU átlag
(jelentésköteles)
2008 139 100 79 86 84 54 72
2009 120 92 68 57 41 - -
* Elızetes adat.
Forrás: EU Bizottság
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1. ábra
Az ıszibarack bruttó nagybani és fogyasztói ára (2009. 37. hét, Ft/kg)
Forrás: AKI PÁIR
2.ábra
Az ıszibarack bruttó termelıi* és fogyasztói ára (2009. 37. hét)
Forrás: AKI PÁIR
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1. táblázat
Néhány I. osztályú, belföldi zöldség és gyümölcs leggyakoribb bruttó termelıi ára a
Budapesti Nagybani Piacon
Faj
Fajta/
Típus
Méret
Ki-
szerelés
2008. 
37. hét
2009. 
36. hét
2009. 
37. hét
2009. 
37. hét /
2008. 
37. hét 
(%)
2009. 
37. hét / 
2009. 
36. hét
 (%)
Burgonya
Condor - Ft/kg 40 50 50 125,0 100,0
Aladin - Ft/kg 40 43 49 121,3 112,8
Cleopatra - Ft/kg 43 45  -  -  -
Agria - Ft/kg 45 54 52 114,4 96,3
Red-Scarlett - Ft/kg  - 55 54  - 97,3
Cherie - Ft/kg 100 110 100 100,0 90,9
Paradicsom
gömb
40-47 mm Ft/kg 170 130 135 79,4 103,9
47-57 mm Ft/kg 185 145 140 75,7 96,6
57-67 mm Ft/kg 100 120 120 120,0 100,0
Fürtös
47 mm+ Ft/kg 230 155 160 69,6 103,2
40-47 mm Ft/kg 210 155 160 76,2 103,2
Koktél
15 mm- Ft/kg  - 775 675  - 87,1
15 mm+ Ft/kg 650 700 700 107,7 100,0
Paprika
TV édes p.
30-70 mm Ft/kg 150 130 120 80,0 92,3
70 mm+ Ft/kg 200 160 160 80,0 100,0
Hegyes p. - Ft/db 50 43 48 95,0 111,8
Bogyiszlói - Ft/kg 300 250 265 88,3 106,0
Pritamin - Ft/kg 330 340 370 112,1 108,8
Alma p. - Ft/kg 220 155 170 77,3 109,7
Kaliforniai p. 70 mm+ Ft/kg 445 370 393 88,4 106,3
Cseresznye p. - Ft/kg 270 180 190 70,4 105,6
Lecsópaprika - Ft/kg 120 100 90 75,0 90,0
Sárgadinnye
zöldhúsú - Ft/kg 230 125 145 63,0 116,0
sárgahúsú - Ft/kg 200 105 140 70,0 133,3
Fõzõtök
Spárgatök - Ft/kg 75 60 80 106,7 133,3
Cukkini - Ft/kg 190 145 150 79,0 103,5
Patisszon - Ft/kg 125 100 95 76,0 95,0
Bébitök - Ft/kg 130 120 130 100,0 108,3
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1. táblázat folytatása
Néhány I. osztályú, belföldi zöldség és gyümölcs leggyakoribb bruttó termelıi ára a
Budapesti Nagybani Piacon
Faj
Fajta/
Típus
Méret
Ki-
szerelés
2008. 
37. hét
2009. 
36. hét
2009. 
37. hét
2009. 
37. hét /
2008. 
37. hét 
(%)
2009. 
37. hét / 
2009. 
36. hét
 (%)
Sütõtök Kanadai - Ft/kg 100 120 120 120,0 100,0
Sárgarépa - -
Ft/kg 85 92 90 105,9 98,4
Ft/csomó  - 80 90  - 112,5
Petrezselyem - -
Ft/kg 210 300 320 152,4 106,7
Ft/csomó  - 155 155  - 100,0
Fejes káposzta
Fehér - Ft/kg 45 55 65 144,4 118,2
Vörös - Ft/kg 70 100 115 164,3 115,0
Karfiol karfiol 16 cm+ Ft/kg 75 220 245 326,7 111,4
Vöröshagyma
Barna héjú
40-70 mm Ft/kg 50 90 75 150,0 83,8
70 mm+ Ft/kg 60 95 85 141,7 89,5
Lila héjú 40-70 mm Ft/kg 125 140 140 112,0 100,0
Gyöngyhagyma - Ft/kg 170 220 220 129,4 100,0
Zöldhagyma - Ft/csomó 80 75 75 93,8 100,0
Szilva
Cacanska najbolja 35 mm+ Ft/kg  -  - 100  -  -
Besztercei 28 mm-ig Ft/kg 140 130 140 100,0 107,7
President 35 mm+ Ft/kg 115 105 100 87,0 95,2
Ringló 28 mm-ig Ft/kg 140 95  -  -  -
Stanley 28 mm-ig Ft/kg 90 85 90 100,0 105,9
Japán típusú 35 mm+ Ft/kg 200 160 140 70,0 87,5
İszibarack
fehér húsú
51-61mm Ft/kg 220 110 120 54,6 109,1
61-67mm Ft/kg 270 150 160 59,3 106,7
67-73mm Ft/kg 290 175 180 62,1 102,9
sárga húsú
51-61mm Ft/kg 200 100 110 55,0 110,0
61-67mm Ft/kg 255 150 155 60,8 103,3
67-73mm Ft/kg 275 165 165 60,0 100,0
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs
leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon
Faj
Fajta/
Típus
Méret
Szárm.
hely
Ki-
szerelés
2008. 
37. hét
2009. 
36. hét
2009. 
37. hét
2009. 
37. hét /
2008. 
37. hét 
(%)
2009. 
37. hét /
2009. 
36. hét 
(%)
Karfiol karfiol 16 cm+ Olaszo. Ft/kg  -  - 255  -  
Lencse - - Kanada Ft/kg 280 340 340 121,4 100,0
Vöröshagyma
Barna
héjú
40-70 mm Hollandia Ft/kg  - 80 70  - 87,5
Alma Granny S. 65 mm+
Chile Ft/db 66 69 72 109,1 104,4
Franciao. Ft/db  -  - 70  -  -
Körte
Fétel apát 65-80 mm Olaszo. Ft/kg  -  - 229  -  -
Vilmos 60-75 mm Olaszo. Ft/kg 246 200 288 117,1 144,0
Szilva
Japán
típusú
35 mm+ Olaszo. Ft/kg  - 368 390  - 106,0
İszibarack
sárga
húsú
61-67mm
Olaszo. Ft/kg 319  -  -  -  -
Spanyolo. Ft/kg 320  -  -  -  -
nem jelölt - Olaszo. Ft/kg  - 184 203  - 110,3
Nektarin
fehér
húsú
- Olaszo. Ft/kg  - 190  -  -  -
nem jelölt -
Olaszo. Ft/kg 311 180 229 73,6 127,1
Spanyolo. Ft/kg 312  -  -  -  -
Mandula (tisztított) - - USA Ft/kg 2400 1800 1800 75,0 100,0
Mogyoró (tisztított) - - Töröko. Ft/kg 2400 2200 2200 91,7 100,0
Csemegeszılı
Fehér - Olaszo. Ft/kg 246 250 275 111,8 110,0
Piros - Olaszo. Ft/kg 318 280 315 99,1 112,5
Citrom - 53-65mm
Argentína Ft/kg 252 480 477 189,3 99,4
Dél-
Afrikai
Közt.
Ft/kg 312  - 480 153,9  -
Spanyolo. Ft/kg  - 280 360  - 128,6
14
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2.  táblázat folytatása
Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs
leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon
Faj
Fajta/
Típus
Méret
Szárm.
hely
Ki-
szerelés
2008. 
37. hét
2009. 
36. hét
2009. 
37. hét
2009. 
37. hét /
2008. 
37. hét 
(%)
2009. 
37. hét /
2009. 
36. hét 
(%)
Mandarin - 54-69mm
Argentína Ft/kg - - 415  -  -
Dél-Afrikai
Közt.
Ft/kg 420 -  -  -  -
Narancs
Navel 67-80mm
Argentína Ft/kg 280 -  -  -  -
Dél-Afrikai
Közt.
Ft/kg 266 -  -  -  -
Valancia late 67-80mm
Dél-Afrikai
Közt.
Ft/kg - 276 278  - 100,5
Spanyolo. Ft/kg - 200  -  -  -
Grapefruit - -
Dél-Afrikai
Közt.
Ft/kg 315 300 290 92,1 96,7
Kivi - - Chile
Ft/kg 455 -  -  -  -
Ft/db 41 -  -  -  -
Mák - -
Cseh
köztársaság
Ft/kg - 560 560  - 100,0
A teljes adatbázis megtekinthetı a www.aki.gov.hu oldalon
Forrás: AKI PÁIR
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3.ábra
Néhány zöldségféle leggyakoribb ára négy budapesti fogyasztói piacon
2009. 37. hét
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra
Néhány zöldségféle leggyakoribb ára négy vidéki nagybani piacon
2009. 37. hét
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat
Zöldség és gyümölcs árak a varsói, a bécsi és a hamburgi nagybani piacon 
Ft/kg
Termék Származás
Varsó
Származás
Bécs
Származás
Hamburg
min max min max min max
2009/37.hét 2009/36.hét 2009/37.hét
Vörös káposzta belföldi 53 66 belföldi 96 137 belföldi 41 54
Fejes káposzta belföldi 30 40 belföldi 82 82 belföldi 35 60
Cukkíni belföldi 99 132 belföldi 164 329 belföldi 177 245
Sárgarépa belföldi 33 53 belföldi 82 219 belföldi 68 95
Kínai kel belföldi 73 99 belföldi 110 137 belföldi 122 136
Spenót belföldi 198 264 belföldi 274 356 belföldi 245 354
Zeller belföldi 99 132 belföldi 219 329 belföldi 177 204
Alma belföldi 83 132 belföldi 137 274 belföldi 133 177
Földieper belföldi 462 660 belföldi 959 1233 belföldi 816 1088
Körte belföldi 99 198 belföldi 219 274 belföldi 150 177
Nektarin külpiaci 231 297 belföldi 329 329 olasz 272 340
İszibarack belföldi 99 198 belföldi 192 384 olasz 258 272
Málna belföldi 462 594 magyar 1096 1370 belföldi 1197 1741
Kajszibarack külpiaci 198 264 magyar 685 685 török 544 598
Fokhagyma belföldi magyar 685 877 kínai 571 653
Csiperkegomba belföldi 330 396 magyar 548 685 belföldi 653 707
Burgonya belföldi 20 36 belföldi 55 69 belföldi 65 76
*  Ft/db.
Forrás: www.bronisze.com.pl, www.magwien.at, www.marktundpreise.de
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BORPIACI JELENTÉS
2009-ben Magyarországon a bortermés mennyisége becslések szerint a 2008-as szintet nem halad-
ja meg, valószínőleg annál alacsonyabb lesz,  ugyanakkor jó minıségőnek ígérkezik. A magas cukor-
tartalmú és a jó savtartalmú szılık az elmúlt évek legjobb évjáratú borát adhatják, azonban a szılı ér-
tékesítése gondot jelent a gazdák számára. A tavalyi évrıl 600-800 ezer hl-rel több bor maradt a pin-
cékben, mint egy évvel korábban. A HNT javaslatára lehetıség lesz 100 ezer hektoliter idei és esetleg
ó- bor lepárlására. A tavalyi 60-70 Ft-os átvételi árnál most a Dél-Alföldön jóval kevesebbet, 36-43 fo-
rintot kínálnak, ami az önköltséget sem fedezi. Ugyanez a helyzet azoknál a termelıknél, akik nem áll-
nak, szerzıdéses kapcsolatban valamelyik nagyobb borfeldolgozó üzemmel. Az Egri borvidéken két-
szer annyi bor van a pincékben, mint az elızı évben, így  nyomott lesz a felvásárlási ár. A környék ha-
gyományosan legnagyobb felvásárlója felszámolás alatt áll, így nem vásárol fel szılıt. Tokaj-Hegyalján
a sárgamuskotály 60 Ft/kg, a többi korai szılı kilogrammja 50 Ft. Sopron környékén a kékfrankos
szılı kilogrammonkénti ára 70 Ft, amely tovább csökkenhet.
2009-ben Olaszországban a Mezıgazdasági- és Élelmiszerszolgálati Intézet elırejelzése alapján a
bortermés 0,5%-kal, míg Franciaországban jelentısen 12%-kal nı, Spanyolországban pedig 4%-kal
esik vissza az elızı évhez képest.
A bortermelés alakulása néhány országban
millió hl
2007 2008 2009* 2009*/2008
Magyarország 2,9 3,5 3,5 100
Franciaország 46,5 42,8 48,0 112,2
Olaszország 42,6 46,2 46,5 100,5
Spanyolország - 39,9 38,3 96,1
* Becslés.
Forrás: HNT, FranceAgriMer, ISMEA
Néhány európai ország lédig borainak értékesítési árait összevetve azt tapasztaljuk, hogy augusz-
tusban euróban kifejezve nıtt a francia fehérborok ára az elızı hónaphoz képest, a  vörösboroké vi-
szont csökkent. Forintban számolva a francia  lédig kiszereléső fehér asztali borok ára augusztusban
enyhén emelkedett júliushoz képest, 2008 augusztusához mérten azonban jelentıs mértékben, 4000
Ft-tal nıtt hektoliterenként (1. ábra). A magyar fehér asztali borok értékesítési ára  az elızı évhez ké-
pest 1700 Ft-tal nıtt hektoliterenként. Az olasz borok árának csökkenése év eleje óta folyamatos. A
lédig kiszereléső  fehér tájborok értékesítési ára Olaszországban csökkenı, míg Magyarországon és
Franciaországban növekvı tendenciát mutat (2. ábra).
A vörös és rozé asztali borok értékesítési ára Franciaországban év eleje óta csökken, ugyanakkor
magasabb mint egy évvel korábban (3. ábra). A magyarországi árak 2008 augusztusához képest csök-
kentek. A magyar és francia tájborok ára augusztusban egyformán 13000 Ft/hl körüli volt (4. ábra).
18
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5. ábra
A belföldön termelt fehér asztali borok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra
A belföldön termelt fehér asztali borok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
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7. ábra
A belföldön termelt fehér tájborok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
8. ábra
A belföldön termelt vörös és rozé asztali borok feldolgozói  értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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9. ábra
A belföldön termelt vörös és rozé asztali borok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
10. ábra
A belföldön termelt vörös és rozé tájborok feldolgozói értékesítési átlagára
Forrás: AKI PÁIR
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